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7 · Eusko Ikaskunt za eta Euskadiko Kut xak sari bat eratu zuten 1995. 
urtean, Humanitate, Kultura, Arteak eta Gizarte-Zient zietan, adiera zabalean 
hartuta, Euskal Herriko curriculum nabarmenena eta lanean diharduen aditua 
urtero gorent zeko. Beharrezkoa da saritutako pertsonaren lanak oro har Eus-
kal Herriko zient zi garapenari lagundu izana. Eusko Ikaskunt za-Euskadiko 
Kut xa sariak, Euskal Herriko Unibertsitateetako departamentu eta institutu-
etan edo zient zi eta kultur Erakundeetan lanean diharduten zient zialarien 
modus operandi eta emait zetan bikaintasunak duen balioa indartu nahi du.
 · Eusko Ikaskunt za-Sociedad de Estudios Vascos y Caja Laboral esta-
blecieron en 1995 un premio que pretende distinguir anualmente a la per-
sonalidad en activo, que posea el curriculum más destacado de Euskal 
Herria, en el área de las Humanidades, la Cultura, las Artes y las Ciencias 
Sociales, entendidas éstas en el sentido más amplio. La obra global de la 
persona premiada deberá haber contribuido de manera efectiva al desarrollo 
científico de Vasconia. El premio Eusko Ikaskunt za-Caja Laboral pretende 
fomentar el valor de la excelencia en el modus operandi y en los resultados 
de la investigación de la comunidad científica que trabaja en los departamen-
tos e institutos universitarios o en instituciones científicas y culturales de 
Euskal Herria.
 · Eusko Ikaskunt za-Société d’Etudes Basques et Caja Laboral ont 
instauré un prix en 1995 qui se propose de récompenser chaque année la 
personnalité en activité, ayant le Curriculum le plus remarquable du Pays 
Basque, dans le domaine des Humanités, de la Culture, des Arts et des 
Sciencies Sociales, considérées dans le sens le plus large. L’oeuvre globale 
du lauréat devra avoir effectivement contribué au développement scientifique 
du Pays Basque. Le prix Eusko Ikaskunt za-Caja Laboral se propose de pro-
mouvoir la valeur de l’excellence dans les méthodes et les résultats de la 
recherche de la communauté scientifique qui travaille dans les services ou 
les institutions scientifiques et culturelles du Pays Basque.
IOSU ZABALA jn.
Mondragon Unibert sitateko Errektorea
Rector de Mondragon Unibert sitatea
 Ikerkunt za…, ezaguera eta arazo zientifiko, teknologiko edo soziologikoen 
konponbideak bilat zeko prozesu sistematikoa izanik, prozesu honek, fenome-
noak neurtu, emait zak alderatu eta interpretatu, galdeketak eta alderaketak 
egin, erabakiak hartu, ondorioak atera eta zabaldu behar izaten ditu. Hau 
horrela, nirekin bat etorriko zarete honako baieztapen honetan: azalpen hori 
zehat z-mehat z dagokiola gaur ohore handiz 2009ko Eusko Ikaskunt za-Euska-
diko Kut xa sariaz eskertu nahi dugun Javier Elzoren profileko alderdi nabarme-
netako bati, bere alderdi ikert zaileari, hain zuzen, nahiz eta berak beste 
hainbat alderdi garrant zit su ere badituen.
 Gainera, berak duela gut xi elkarrizketa batean argi eta garbi aitortu zuen, 
“ikerketarekin biziki gozatu eta etengabeko at segina eta poza izaten omen 
duela”.
 Beasainen jaio zen arren, bere lehenbiziko aurkikunt za garrant zit suak 
segur aski Seguran egin zituen, amaldeko aitona-amonen et xeko bisitaldi eta 
egonaldietan. Han ohartu zen bazegoela beste mundu politiko bat, gerra ondo-
rengo garai korapilat su haietan Beasainen hain nagusi zen mundu politiko 
frankistarekin zerikusirik ez zuena, eta agian orduan sortu zen Elzorengan, 
zergatik ez, ezezaguna denarekiko jakin-minaren eta ondorengo ikerketa-zale-
tasunaren lehen ernamuina. Euskara ere han ikasi zuen.
 Urte bat zuk geroago, 70eko hamarkadan, Lovainatik igarot zeak, modu 
erabakigarrian lagundu zuen haren etorkizuneko ibilbide profesionala mol-
dat zen. Han garatu zuen bere goi mailako heziketa akademikoa, eta han, bere 
zorionerako, funt sezko lagunekin batera prestatu zen, bai ikerketa-lanetan 
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zorroztasunak duen garrant zian, baita, azken buruan, akademia- eta ikerketa-
lan biziaren hastapena izan zen hartan ere, sakonki markatu bait zuten.
 Paul M. G. Levyk, naziek Belgikan eragindako izua bere haragian nozitu 
zuen Lovainako irakasleak, egia bilat zeak berebiziko garrant zia duela irakat si 
zion, bestela egia eta nire egia nahasteko eta horren ondorioak jasateko 
arrisku handia bait zegoen.
 Hala ere, gazteen inguruko bere lehen ikerketa Euskadin 80ko hamarkada-
ren hasieran egin zuen, Irungo Pio Baroja Institutuko irakasle zela, bere ikas-
leak zehaztasun zientifikoz ezagut zeko premiak bult zaturik. Handik aurrera, 
“Drogak eta Eskola” gaiaren inguruko ikerketei ekin zien, zazpi guztira, eta 
haien ondotik azterketa eta ikerlan ugari burutu izan ditu gazteekin lotutako 
beste zenbait gairi buruz: indarkeria, familia, etab. Hori dela eta, erreferent zia 
puntu eztabaidaezina bilakatu da ikerketa alor horretan.
 Elzoren ikerlari-ibilbidean bada argi eta garbi nabarment zen den gai zehat z 
bat. Hari eroale moduko bat bailit zan, bere kezka nagusiak elkart zen ditu, eta, 
aldi berean, argudio-euskarri modura erabilt zen du, bere soziologia-lanetan 
jokabideak eta joerak azalt zeko: balioak, hain zuzen. Eta balioen gaian ezin 
aipatu gabe ut zi, Javierrek arreta berezia eskaini diola beti “erlijio-faktoreari”.
 Elt zoren lagun handia den Jan Kerkhops S.J., izan zen 80ko hamarkadaren 
amaieran gai horretan murgilarazi zuena. Kerkhops, Lovainako irakasle hau 
ere, European Values Study fundazioaren sort zaileetakoa izan zen. Javier pro-
tagonista aipagarria izan da arlo horretan, ekimen horren barruan lehen ikerla-
riaren ardura izan bait zuen Espainian 2000 eta 2008 urteen artean.
 Aurrez aipaturiko guztiaren emait za izan dira hainbat eta hainbat liburu, argi-
talpen ugari eta ehunka hit zaldi bat zar eta solasaldietan. Ikerlari bikaina izateaz 
gain, dibulgat zaile eta komunikat zaile aparta eta ardurat sua ere bada Javier.
 Orain, amait ze aldera.
 Javier Elzo gure gizartearen benetako erradiologo zorrot z eta ardurat sua 
da. Baina, aldi berean, gizarte horretako kide ere bada. Beste edozein adina 
ardurat zen da gizarte horretaz, eta beste edozeinek adina daki gizarte horre-
tan bizit zen eta gozat zen, bizit zak eskaint zen dizkigun alderdi at seginenaz ere 
baliatuz: musika, gastronomia, leku adierazgarrietara eginiko bidaiak, etab.
 Ziur nago bere bizit zako alderdi horietan ere ez dituela alde batera ut ziko 
ez ikerlariaren zorroztasunik, ezta bizit za profesionalean erakusten duen grina-
rik ere. Anima zaitezte Interneten sartu-irtena egitera. Inolako zailtasunik gabe 
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aurkituko duzue Javierren argazkia, bere et xeko egongelan musika ent zunez 
eta at zealdean Zurriolako hondart za duela. Argazkian ikusiz, bat etorriko 
zarete nirekin, Javierrent zat ikerketa etengabeko zoriona bada, Bach, 
Beethoven, Bruckner, Mozart, Schubert edo Wargner ent zuteak, besterik gabe, 
estasi hut sa eragingo diola esaterakoan.
 Javier Elzo, zorionak bihot z-bihot zez eta mila esker zure lanarengatik.
 Eskerrik asko.
 La investigación es un proceso sistemático de búsqueda intencionada de 
conocimientos y soluciones a problemas de carácter científico, tecnológico o 
sociológico…, que requiere medir fenómenos, comparar e interpretar resulta-
dos, realizar encuestas y comparaciones, tomar decisiones y extraer conclu-
siones y divulgarlas.
 Estarán de acuerdo conmigo que esta descripción encaja con precisión mili-
métrica a una de las facetas más marcadas, entre otras muchas, también impor-
tantes, del perfil de Javier Elzo, al que tenemos hoy el honor de reconocerle con 
el premio Eusko Ikaskunt za-Caja Laboral 2009: su faceta investigadora.
 Él mismo reconocía abiertamente hace poco en una entrevista, “que dis-
fruta mucho con la investigación y que le resulta un placer y una felicidad 
constante”.
 Aunque nacido en Beasain, fue en Segura, al calor de las visitas y estan-
cias en casa de sus abuelos maternos, donde realizó probablemente sus pri-
meros descubrimientos importantes. La toma de conciencia de que existía 
otro mundo político diferente del franquista, tan imperante en Beasain en 
aquellos complicados momentos de la posguerra, y, quizás, por qué no, ger-
minó también entonces el primer brote de su curiosidad a lo desconocido y su 
posterior vocación por la investigación. Allí aprendió también el euskera.
 Algo más tarde, su paso por Lovaina en la década de los 70 contribuyó de 
forma determinante a modelar su futura trayectoria profesional. Allí, además 
de desarrollar su formación académica superior, tuvo la suerte de coincidir 
con personas clave que le marcaron profundamente tanto en cuanto a la 
importancia del rigor en la investigación como en lo que, a la postre, resultó 
ser la iniciación de una intensa labor académica e investigadora.
 Paul M. G. Levy, profesor de Lovaina y sufridor en carne propia del terror 
nazi en Bélgica, le inculcó la enorme importancia de la búsqueda de la verdad 
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ante el grave riesgo, de otro modo, de confundir “la” verdad con “mi” verdad 
y sus eventuales consecuencias.
 No obstante, fue a principios de los 80, ejerciendo la docencia en el 
Instituto Pío Baroja de Irun, donde, movido por su necesidad de conocer a sus 
propios alumnos con rigor científico, realiza su primera investigación en 
Euskadi en torno a los jóvenes. A partir de ahí, arranca una serie de siete 
investigaciones en torno a las “Drogas y Escuela” que luego ha tenido conti-
nuación con multitud de estudios y trabajos sobre otros aspectos relaciona-
dos con los jóvenes como el de la violencia, la familia, etc., que le han elevado 
a rango de referente incuestionable en ese campo de investigación.
 Pero en su trayectoria investigadora sobresale de forma clara una temá-
tica concreta, como una suerte de hilo conductor que aglutina una de sus 
máximas inquietudes y le sirve al mismo tiempo como soporte de argumentos 
para explicar comportamientos y tendencias en sus trabajos sociológicos: Los 
valores. La cuestión de los valores, donde, no lo puedo dejar de mencionar, el 
“factor religioso” ha tenido siempre en Javier una atención especial.
 Fue su gran amigo Jan Kerkhops S.J., también profesor de Lovaina y co-
fundador del European Values Study, quien le introdujo a finales de los 80 en 
esa temática, en la que Javier ha sido protagonista relevante al ocupar, entre 
los años 2000 y 2008, la responsabilidad de primer investigador para España 
de dicha iniciativa.
 Fruto de todo ello, muchos libros, multitud de publicaciones y cientos de 
intervenciones en congresos y coloquios. Es, además de excelente investiga-
dor, excelente y comprometido divulgador y comunicador.
 Para ir terminando.
 Javier Elzo es efectivamente un riguroso y comprometido radiólogo de 
nuestra sociedad. Pero es al mismo tiempo parte de esa sociedad. Sociedad 
en la que se implica, vive y disfruta como el que más con los aspectos más 
amables que nos ofrece esta vida. La música, la gastronomía, los viajes a 
lugares emblemáticos…, entre otras cosas..
 Creo que en estas otras facetas de su vida tampoco es capaz de sus-
traerse a su rigor investigador y a la pasión que demuestra en su vida profe-
sional. Les animo a visitar internet y bucear entre las múltiples entrevista a 
Javier. No tendrán dificultad en encontrar una foto suya, en el salón de su 
casa, escuchando música, con la playa de la Zurriola al fondo. Viéndole, con-
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cluirán que si para Javier “la investigación es una felicidad constante”, escu-
char a Bach, Beethoven, Bruckner, Mozart, Schubert o Wargner, parece 
transportarle sencillamente al éxtasis.
 Javier Elzo, muchas felicidades y muchas gracias por tu trabajo.
 Y por favor, celébralo de nuestra parte como te lo mereces.
 Eskerrik asko. 
JULIO LAFUENTE jn.
Nafarroako Unibert sitate Publikoko Errektorea
Rector de la Universidad Pública de Navarra
 Arrat saldeon.
 Difícilmente se puede entender la prestigiosa carrera universitaria del hoy 
premiado, el catedrático Javier Elzo, sin reconocer la labor divulgativa que 
éste ha llevado a cabo de sus investigaciones en los medios de 
comunicación.
 Quienes desde la Universidad trabajamos día a día en el avance del cono-
cimiento a través de la creación y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 
cultura, sabemos que toda esta labor sería infructuosa si no culminase en la 
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transmisión de nuestros resultados a la sociedad a la que pertenecemos y en 
la que vivimos.
 En este retorno, resulta imposible no considerar el importante papel que 
los medios de comunicación ocupan como generadores de opinión pública y 
transmisores de reflexiones intelectuales.
 Javier Elzo siempre ha sido consciente de ello y, como intelectual compro-
metido con la sociedad de la que proviene, este científico social, papel que él 
mismo reclama, ha aportado en sus numerosos artículos en prensa las claves 
que permiten comprender mejor fenómenos sociales como el de la juventud.
 Sus reflexiones, sus incursiones en las tribunas de opinión que son los 
periódicos, han permitido generar debates comprometidos sobre los jóvenes y 
profundizar sobre aspectos que considera especialmente sensibles, como la 
importancia de educar en valores de convivencia y en la generación de una 
cultura de la paz.
 Sin renunciar al rigor científico inherente al trabajo de todo universitario 
que se precie, el profesor Elzo ha sabido, a través de un lenguaje claro, pre-
ciso, transparente, directo, traspasar los límites de las aulas universitarias 
para permitir que esas reflexiones puedan llegar a la sociedad.
 Este prestigioso intelectual, este genuino universitario, ha hecho pues 
gala de una envidiable, por difícil, capacidad comunicativa y divulgativa, un 
bien precioso para el mundo universitario, digno de ser aplaudido y emulado.
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GABRIEL INSAUSTI jn.
Nafarroako Unibert sitateko Irakaslea
Profesor de la Universidad de Navarra
 Muñoa jauna, García jauna, Celáa andrea, Elzo irakaslea:
 Nola pintatu dezaket Javier Elzoren erretratua? Fisikoki, lehenengo zirribo-
rroa nahiko erreza dirudi, zorionez: askotan topatu naiz Javier Elzo irakasleare-
kin hiri honetan, Donostian. Udan, maiz ikusten da Musika Hamabostaldian, 
eta neguan edonon, batez ere it xas ert zean, bere ibilaldi ematen. Azken aldiz 
ikusi nuenean, joan den uztailan, Bulebarretik zijoan lasai, poliki, pent sakor, 
agure jakint su duen it xura horrekin, bizar t xuri eta betaurrekoekin. Gure alda-
menetik pasatu zenean, norbaitek ukalondoa jo eta esan zidan: “Begira, 
Unamuno redivivus!”.
 Más allá de su persona física, ¿cómo esbozar en pocas palabras un 
retrato de Javier Elzo que dé cuenta de su amplísima trayectoria? Cuentan que 
en una ocasión un cliente descontento se quejaba ante Picasso porque su 
retrato no se le parecía en absoluto. La respuesta del pintor es célebre. “Ya 
se parecerá”. Y algo semejante nos sucede a los que, como Javier Elzo, nos 
dedicamos a la tarea intelectual. Solo que el resultado de esta tarea, nues-
tros artículos, reseñas, monografías, etc., terminan por ser en gran medida un 
retrato de nosotros mismos, un autorretrato.
 Por eso, un modo de acometer este esbozo de Javier Elzo sería recurrir a 
ese detalle final con el que cerramos un artículo académico. ¿Qué hacemos 
antes de enviarlo a la revista correspondiente? Escribimos un resumen y una 
lista de palabras clave. Si uno repasa la obra de Javier Elzo e intenta resumirla 
en un breve cuerpo léxico, el resultado grosso modo es la siguiente lista de 
términos: jóvenes, familia, valores, drogas, violencia, religión… Con algunas 
variaciones, esos términos constituyen el estribillo de un largo texto que Javier 
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Elzo lleva décadas confeccionando. Un texto que aspira a “organizar” la diver-
sidad, trazando las líneas maestras de los cambios sociales desde la rigurosa 
recopilación de datos positivos, en un mundo fragmentado, descentrado, 
difuso, donde toda identidad se constituye siempre como histórica, esquiva, 
proteica, y en el que los testimonios que debe administrar el estudioso de lo 
social conducen a menudo a la perplejidad y obligan a un continuo replantea-
miento de las conclusiones. Un mundo, como escribía Eliot, que puede descri-
birse como a heap of broken images, “un montón de imágenes rotas” que es 
preciso reconocer y recomponer para procurarles cierta legibilidad.
 Hay que felicitar a Javier Elzo no solo por la excelencia de su trabajo, que 
hoy nos reúne aquí, sino por lo apasionante del mundo que le ha tocado vivir 
y que se ha convertido en su objeto de estudio. En su persona se encarna esa 
pasión hermenéutica por comprender y explicar, solo que lo que comprende y 
explica es precisamente eso que estamos siendo.
 Zorionak, Javier, enhorabuena.
JAIME ORAÁ jn.
Deustuko Unibert sitateko Errektorea
Rector de la Universidad de Deusto
 Javier Elzoren irakasle lana laburbilt zea egokitu zait. Zilegi bekit esatea 
Javier maisu ona dela, irakasle ona eta pert sona ona.
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 [Me corresponde glosar brevemente la faceta docente de Javier Elzo. 
Permítanme decir que Javier es un buen maestro, un buen profesor y una 
buena persona.]
 Si tomamos la acepción de maestro que figura en el Diccionario de la Real 
Academia, “maestro es aquel de mérito relevante entre los de su clase, persona 
que es práctica en una materia y la maneja con desenvoltura”, puede decirse que 
Javier Elzo es un maestro en el dominio de la sociología, de la investigación, del 
análisis, de los porqués y paraqués de las cosas que ocurren en las ciencias 
sociales y de perseguir los interrogantes hasta sus últimas consecuencias.
 Javier tiene fama entre los miembros de su equipo, y de quienes han per-
tenecido a él, de que su cabeza no descansa, especialmente cuando tiene un 
análisis entre manos o los resultados de una investigación.
 Ellos cuentan que puede llamar desde los lugares más originales y en los 
momentos más intempestivos; desde un aeropuerto, un taxi, la habitación de 
un hotel, su casa, el despacho, o donde le surja la duda.
 No da por terminado un trabajo hasta que lo domina, lo conoce, lo desme-
nuza y averigua lo que subyace debajo de lo que aparentemente se ve.
 Diríamos que es un Maestro en el arte del análisis y la interpretación 
social de los acontecimientos actuales.
 Pero también es un gran profesor, según la RAE, profesor es Persona que 
ejerce o enseña una ciencia o arte. Y si algo sabe hacer muy bien Javier es 
transmitir y enseñar.
 Hay personas hoy en día que investigan y trabajan en campos concretos 
de la ciencia, que dedican muchas horas a investigar pero, sin embargo, muy 
pocas a transmitir lo que investigan, a divulgar sus conocimientos a devolver 
a la sociedad lo que ha aprendido de ella, y a compartir con ella su aprendi-
zaje, sus conclusiones, sean certeras o erróneas.
 Javier tiene la grandeza necesaria para trasmitir cuanto aprende y cuanto 
sabe y encima lo hace bien.
 Javier domina como pocos el espacio de la palabra, la puesta en escena 
del pensamiento.
 Javier Elzo es capaz de transmitir de forma simple el pensamiento com-
plejo, es capaz de captar la atención del público porque se adapta al lenguaje 
cotidiano, porque toda su sabiduría la traslada a los oyentes y lectores de 
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forma vehemente, entusiasta pero sabiendo que escribe para quien escribe, y 
habla para quien habla.
 Nunca utilizará un lenguaje científico e ininteligible para los profanos, ni 
vulgarizará la ciencia en ámbitos profesionales.
 Las clases de Javier Elzo, según relatan sus alumnos, siempre fueron una 
delicia. Conectaba bien con un alumnado que veía en él un profesor a la anti-
gua usanza, brillante, intelectual, culto, lector empedernido, pero capaz de 
romper el hielo con el alumnado desde el primer día, modulando de forma 
magistral el contacto cercano con el conocimiento científico, la oratoria de 
gran profesor, con la cercanía del padre protector.
 Javier disfrutaba dando clase y se le notaba. Disfrutaba viendo aprender a 
sus alumnos pero también sorprendiéndoles, rompiendo los estereotipos.
 Capaz de introducir humor hasta en sus exámenes, éstos eran toda una 
combinación de humor y seriedad.
 Ponía ejercicios de enjundia y pensamiento combinados con situaciones 
virtuales, universidades inexistentes, o triunfos políticos absurdos que disten-
dían la tensión del alumno, y permitían que éstos esbozasen una sonrisa en 
un momento como el examen.
 Deustuko Unibert sitatearent zat pribilegio handia da Javier Elzo edukit zea 
bere irakasle it zalt suenen artean. Ia-ia hogeita hamar urtez eman du eskola 
benetako maisu baten moduan.
 Bere jakituriagatik, bere gizatasunagatik, lur honi dion maitasunagatik, 
beste mundu bat zuetarako duen irekitasunagatik, bere sentiberatasun artis-
tikoagatik, eta bere adeitasunagatik.
 Ez da harrit zekoa Eusko Ikaskuntza bezalako erakunde ospet su batek ongi 
merezitako sari hau ematea.
 [Para la Universidad de Deusto es un auténtico privilegio contar entre sus 
profesores más distinguidos a Javier Elzo, el cual durante casi 30 años ha 
impartido docencia como un auténtico maestro.
 Por su sabiduría, por su humanidad, por su amor a esta tierra, por su aper-
tura a otros mundos, por su sensibilidad artística, y por su cordialidad.
 No es de extrañar que también una institución tan prestigiosa como Eusko 
Ikaskuntza le otorgue este merecido premio].
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JON IRAZUSTA jn.
Euskal Herriko Unibert sitateko Euskara eta 
Eleaniztasun Errektoreordea
Vicerrector de Euskara y Plurilingüismo de la 
Universidad del País Vasco
 Elzo irakaslearen ibilbideak, jadanik esan bezala balio etikoen, erlijioaren, 
hezkunt zaren, gaztediaren eta bortizkeriaren soziologiaren analisian oinarri-
tua, gure mugak gainditu ditu, Estatukoak barne, eta oihart zuna izan du ere 
at zerrian.
 Bi alderdik lagundu dute horretan. Alde batetik, gure gizartearen analisia 
gizarte garatuen esparru zabalago batean kokatu duelako, eta haren elementu 
asko oso interesgarriak direlako ikuspegi honetatik; bestetik, eta batez ere, 
Elzo irakaslearen ikerkunt zak kalitate zientifikoa lortu duelako.
 Elzoren abentura intelektual oparoak nazioarteko diment sio bat izan du 
hasieratik bertatik, Lovainako Unibert sitate Katolikoan Teologia, Soziologia 
eta Moralaren eta Erlijioaren Zient ziak ikasi zituenetik, eta ezaugarri honek 
haren ibilbide osoan iraun du. Ibilbide horretan, bereziki aipat zekoa da gaur 
egun “European Values Study” Fundazioan egiten duen ikerketa-lana. 
Fundazioaren helburua europarren balioak eta identitatea ikertu eta azalt zea 
da, eta balio eta identitate horiek azken hogeita hamar urteetan izan duten 
bilakaera aztert zea.
 Horregatik guztiagatik, Javier Elzo irakaslearen ikerkunt zak gure mugak 
gaindit zen dituela esan dezakegu, eta horrek sari honen egokitasuna sen-
dot zen du.
 La trayectoria del profesor Elzo, centrada, como ya se ha referido, en el 
análisis de los valores éticos, la sociología de la violencia, la religión, la edu-
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cación y la juventud, mantiene una consideración que trasciende el marco 
vasco, incluso el del conjunto del estado, y alcanza una dimensión 
internacional.
 Y esta dimensión viene avalada por dos circunstancias. En primer lugar, 
porque el análisis de nuestra realidad social se enmarca dentro del marco 
más amplio de las sociedades desarrolladas, y muchos de sus elementos 
resultan de interés desde esa perspectiva; pero también, y sobre todo, por la 
calidad científica que el profesor Elzo ha alcanzado en sus investigaciones.
 La larga aventura intelectual del profesor Elzo tiene una dimensión inter-
nacional desde sus primeras etapas, a partir de su formación en Teología, 
Sociología y Ciencias Morales y Religiosas, en la Universidad Católica de 
Lovaina, una dimensión internacional que ha pervivido a lo largo de toda su 
trayectoria. En ella, tiene hoy un lugar principal su condición de investigación 
de la Fundación “European Values Study”, entidad que tiene como objetivo 
investigar y reflejar los valores y la identidad específica de los europeos, y su 
evolución a lo largo de estos últimos treinta años.
 Por todo ello, la investigación del profesor Javier Elzo trasciende nuestras 
fronteras, lo cual refuerza la pertinencia de este galardón.
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JUAN JOSÉ ÁLVAREZ jn.
UNED Gipuzkoako Zuzendaria
Director de UNED Gipuzkoa
 En primer lugar, quisiera trasladar en nombre propio y de los Patronos 
integrantes de nuestra Fundación UNED BERGARA (Diputación Foral de 
Gipuzkoa, KUTXA y Ayuntamiento de Bergara) nuestra felicitación al Profesor y 
sociólogo Javier Elzo Imaz.
 Al honor que supuso participar como miembro en el Jurado del Premio 
Eusko Ikaskunt za-Caja Laboral de Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias 
Sociales, se añade ahora el reto intelectual de aportar alguna de sus perlas 
reflexivas en torno a una de las dimensiones de análisis intelectual más vivas, 
más trabajadas y más valientes en el trabajo investigador, infatigable y siem-
pre atinado, de Javier Elzo, en torno a los jóvenes, la juventud, los adolescen-
tes, uno de los temas-motor que vertebra el pensamiento, brillante y siempre 
sugerente, del Prof. Elzo:
 Primera clave: Sus numerosísimas publicaciones y sus proyectos de inves-
tigación presentan un claro y doble hilo conductor: por un lado, Javier Elzo 
huye de la lectura de resultados en abstracto, y proyecta con frecuencia los 
mismos sobre nuestro pueblo vasco; y por otro, sus estudios sobre la juven-
tud son ya un clásico de obligada lectura como ciudadanos, como padres, 
como enseñantes…como miembros, en definitiva, de nuestra sociedad vasca. 
Y los enfoques prometen tanto como cumplen, desde sus sugerentes títulos 
hasta su desarrollo material: “ el silencio de los adolescentes”, “los padres 
ante los valores a transmitir a los hijos”, “jóvenes, valores, droga”, 
“Alcoholismo juvenil”, “la cultura de las drogas en los jóvenes: ritos y fiestas”, 
“los valores en la adolescencia y la convivencia”, “etiología de la violencia 
juvenil”, “hijos y padres: comunicación y conflictos”, entre otros.
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 Segunda gran aportación: Javier Elzo nos ha mostrado también, con maes-
tría, el proceso de homologación de las formas de vida en la sociedad contem-
poránea, anclada en unos sistemas culturales cada vez más próximos en sus 
definiciones y usos, una relativización de los referentes culturales a través de 
la “industria” cultural que anula muchas veces nuestra capacidad de abstrac-
ción. Y su radiografía de los tiempos posmodernos es certera, mostrándonos 
la primacía del paradigma individualista, el triunfo del materialismo, del hiper-
consumo, el dominio de lo efímero por excelencia, la desestructuración de los 
controles sociales, nuevas formas de hedonismo posmoderno, la promoción 
de lo superfluo y lo frívolo, el culto al desarrollo personal y al bienestar indivi-
dual, el alejamiento de las ideologías políticas, el declive de las grandes 
estructuras tradicionales, donde el entusiasmo parece reemplazar a la fe... y 
todo ello en una sociedad civil ávida de orden y de moderación.
 Tercera reflexión: El consumo como promesa de un presente eufórico, que 
sobreexcita las lógicas del tiempo breve: los medios electrónicos e informáti-
cos, la sensación de simultaneidad y de inmediatez... todo ello encierra el 
tiempo en una lógica de urgencia... ¡y cuando más aprisa se va menos tiempo 
se tiene y se disfruta!
 Desde el atrevimiento intelectual que surge de nuestra amistad espero 
haber sido capaz de resumir lo más fielmente posible el contenido troncal de 
su pensamiento en este sector de la juventud, que le encumbra y prestigia 
como pensador de lo global desde el anclaje de nuestro País, de Euskal 
Herria.
 Lehenik eta behin, nire izenean eta gure UNED-Bergara Fundazioa osat zen 
dugun Patronoen izenean (Gipuzkoako Foru Aldundia, Kut xa eta Bergarako 
Udala), Javier Elzo Imaz Irakasle eta Soziologoari, zorionik beroenak luzatu 
nahi dizkiogu.
 Giza, Kultura, Arteak eta Gizarte-Zient zien Eusko-Ikaskunt za-Euskadiko 
Kut xa Sariaren Epaimahaikide izatearen ohoreari, Elzo Irakaslearen gogoeta 
bikain eta erakargarriaren egituraren ardat za osat zen duen bere hausnarketa-
rako-alt xorretako bat mahairat zearen erronka intelektuala gaineratu behar 
diot: Javier Elzo nekaezin eta zuzenaren ikerketa-analisirako diment siorik zor-
rot zenetakoa, landuenetakoa eta ikert zailearen lanik ausartenetakoa: gazteak, 
gaztedia eta nerabeak.
 Lehen funt sa: Bere argitalpenek eta ikerketa-proiektuek ildo bikoit z bezain 
argia dute: batetik, Javier Elzok, emait zen irakurketa abstraktuari uko egiten 
dio, ait zitik, emait za hauek, sarritan, gure Euskal Herrian islat zen ditu; beste-
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tik, gaztediari buruzko bere ikerketak, jada, irakurri beharreko klasiko bihurtu 
dira herritarront zat, gurasoont zat, irakasleont zat… azken batean, gure euskal 
gizarte-kideont zat. Eta ikuspegi hauek, hasiera batean, diruditena betet zen 
dute, beraien izenburu erakargarrietatik abiatuta, beraien garapen materialera 
arte: besteak beste, “nerabeen isiltasuna”, “gurasoak, seme-alabei eman 
beharreko baloreen aurrean”, “gazteak, baloreak, droga”, “gazteen alkoholis-
moa”, “gazteen droga kultura: errituak eta jaiak”, “nerabezaroan eta elkabizi-
tan, baloreak”, “gazte bort xakeriaren etiologia”, “gurasoak eta seme-alabak: 
komunikazioa eta liskarrak”.
 Bigarren ekarpen handia: Javier Elzok, maisutasunez erakut si digu ere, 
bere definizio eta erabileratan gero eta hurbilago dauden kultur-sistematan 
errotutako gizarte garaikideko bizimoduen homologazio prozesua, askotan 
gure abstrakzio ahalmena ezerezten duen kultura “industrialaren” bidezko 
erreferente kulturalaren erlatibizazioa. Eta garai postmodernoei buruzko bere 
erradiografia zent zuzkoa da, hau guztia adieraziz: pradigma indibidualistaren, 
materialismoaren garaipena, hiperkont sumoarena, bikaintasunarengan ira-
gankortasunaren gailentasuna, kontrol sozialen desegituraketa, hedonismo 
postmodernoaren forma berriak, azalekoaren eta friboloaren sustapena, nor-
beraren garaipena eta ongizatea gurt zea, ideologia politikoetatik urrunt zea, 
egitura tradizional handienen gainbehera, non, badirudien, berotasunak fedea 
ordeztu duela… eta hau guztia, ordena eta moderazioaren egarri den gizarte 
zibilean.
 Hirugarren hausnarketa: Kont sumoak, oraina, bokarioz bizit zeko hit zema-
ten digu, denbora laburraren logikak gainsut zen du: baliabide elektroniko eta 
informatikoak, aldiberekotasunaren eta berehalakotasunaren sent sazioa… 
guzti honek, denbora, premiazko logikan gilt zapetu du… eta gero eta azkarrago 
joan, denbora gut xiago dugu eta gut xiago gozat zen da!
 Gure adiskidetasunak eskaint zen didan ausardia intelektualetik, gaztedia-
ren alderdi honi buruzko bere pent sakeraren erroa zint zoki laburtu dudala 
espero dut; hau baita, gure Herritik, Euskal Herritik, orokortasuna edo global-







Argazkiak/Fotografías: Jesús Mª Pemán.
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Miramar Jauregiko Julio Caro Baroja aretoan izan zen ekitaldia
José Mª Muñoa, Javier Elzo eta Txomin García ekitaldia hasi aurretik
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Ekitalde akademikoan parte hartu zuten partaideek eta entzuleek Javier Elzo saridunaren hitzak 
entzuten
Javier Elzo ekitaldira hurbildu zirenei bere hitzaldia zuzentzen
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Javier Elzo saria jasotzen
José Mª Muñoa, Isabel Celaá, Javier Elzo, sariarekin, eta Txomin García
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JOSÉ Mª MUÑOA jn.
Eusko Ikaskunt zaren Lehendakaria
Presidente de Eusko Ikaskunt za
Isabel Celaa Hezkunt za Sailburua,
Euskadiko Kut xako lehendakaria,
Agintari guztiak
Jaun Andreok, agur
 Lehen aldiz agert zen naiz, Eusko Ikaskunt zaren lehendakari bezala, Eusko 
Ikaskunt za-Euskadiko Kut xaren Humanitate, Kultura, Arteak eta Gizarte 
Zient zien Saria emate ekitaldira. Eta lehen aldiz azalt zen naizela, adierazi ezi-
nezko poza sentit zen dut nire barnean, saria jasot zen duenarenganako nire 
sentimenduak t xikitako urteetara eramaten bainau.
 Javier Elzo jauna - Javier Elzo ia-ia “umea” zenean ezagutu nuen, eta horrek 
zer adierazten duen garbi asko dakigu pert sonok, ez baitago adiskideta-
sunezko loturak baino indar gehiagorik izan dezakeen ezer. Eta horixe bera 
gertat zen zait niri Javierekin. Urtetako adiskidant za forjatu genuen aspaldiko 
garai haietan.
 Dena den, ekainaren 4an, Saria aurtengo edizioan nori emango zit zaion 
azalt zeko izan genuen prent saurrekoan, argi ut zi nuen bezala, ez da pent satu 
behar saridunaren eta nire arteko adiskidetasunak zer ikusirik izan duen saria 
berari emateko arrazoietan. Hautagaiekiko sentimendu pert sonal guztien gai-
netik gaude Sariaren Epai Mahaikook, bai noski!
 Javier Elzok meritu pert sonal ugari ditu, Eusko Ikaskunt za-Euskadiko Kut xa 
Saria eskurat zeko, eta horregatik Epai Mahaiak, aho batez, Javier aukeratu 
zuen 2009ko edizioko irabazle bezala.
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 Julio Caro Baroja, Alvaro d'Ors, Luis Villasante, Jesús Altuna, Juan 
Plazaola, Eduardo Chillida, Miguel Artola, Juan Garmendia Larrañaga, Bernardo 
At xaga, Gurut z Jauregi, Juan San Martin, Nestor Basterret xea, Maïté 
Lafourcade, Gregorio Monreal, Daniel Innerarity izan dira orain arteko saridu-
nak. Ez da t xant xetako zerrenda, ez alajaina! Eta orain Javier Elzoren izena 
gehitu behar zaio, horren dirdira areagotuz. Bejondeizula, Eusko Ikaskunt za! 
Asmatu egin baituzu, bete betean, edizio honetan ere.
 Eusko Ikaskunt zarent zat ohore handia da Javier Elzo sariztat zea. Eta 
lehen-lehenik, eskertu nahi diot gure erakundearent zat beti izan dituen jarrera 
eta hit z adoret su eta beroak. Eta lana, noski, esku zabal ageri baita beti, bera-
rengana lagunt za eske joan gat zaizkion guztietan.
 Javier Elzo pertenece a una pequeña pero selecta nómina de vascos que, 
una vez completado el recorrido vital en su tramo ancho de obligaciones y de 
responsabilidades laborales y familiares, han decidido que el tiempo que les 
reste lo invertirán en contribuir a que el mundo sea mejor para quienes que-
den tras de nosotros.
 En este sentido, tengo la profunda convicción de que nuestro país hoy, 
tanto o más que nunca, necesita a personas como Javier Elzo. Personas gene-
rosas, que vuelcan su ciencia y su conciencia –además de su tiempo material 
y de sus ilusiones inmateriales–  en ayudar a que la sociedad salga de sus 
viejos infiernos, resuelva sus problemas y sea posible una verdadera convi-
vencia colectiva.
 La convivencia entre vascos: quizá es mucho menos que una utopía, pero 
es algo más que una necesidad vital. Nos va en ello nuestro futuro como 
pueblo.
 No queremos una sociedad de héroes ni de mártires. Queremos vivir en 
libertad y en justicia, forjando espacios donde quepamos todos y todas cual-
quiera que sea nuestra ideología, fe, color o procedencia; sin más acredita-
ción que el simple pero sincero deseo de hacer nuestra vida en este rincón 
del mundo, junto a personas iguales, junto a personas distintas.
 Javier Elzo pertenece, como digo, a esa pequeña pero selecta nónima de 
vascos que, con su labor, está construyendo día a día la convivencia. Algo que 
sin ser utopía representa una necesidad vital. Necesitamos apostar por el 
futuro de Euskal Herria.
 Eskerrik asko, Javier!
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JAVIER ELZO IMAZ jn.
Alegato por la reconciliación en Euskadi
 Sailburu Andrea, Agintariak, Erretoreek, Eusko Ikaskunt zako lehendakaria, 
Euskadiko Kut xako lehendakaria, irakasle eta ikert zaile lankideak, adiskideak, 
eskerrik asko gaur hemen egoteagatik. Nekez imajina lezake Euskal Herriko 
unibert sitario batek Eusko Ikaskuntza-Euskadiko Kutxaren Humanitate, Kultura, 
Arte eta Gizarte Zientzien Sari hau baino hoberik jaso dezakeenik. Izan ere, 
saria ematen duen epaimahaia, Euskal Herriko zazpi unibert sitateetako errek-
toreek, edo haien ordezkariek, osat zen baitute, sariaren sustat zailea den 
Eusko Ikaskunt zako lehendakariarekin eta babeslea den Euskadiko Kut xako 
lehendakariarekin batera. Eskerrik asko bihot z-bihot zez haiei, are gehiago kon-
tuan hartuta ez zaidala zaila egiten gaur nire lekuan egon daitezkeen beste 
bat zuk ikustea, gut xienez nik bezainbeste merezimendu badutenak.
 Señora Consejera, Autoridades, Rectores, Presidente de Eusko Ikaskunt za, 
Presidente de Caja Laboral, compañeros docentes e investigadores, amigas y 
amigos, muchas gracias por estar hoy aquí. Es difícil imaginar que un universi-
tario vasco pueda recibir un mejor galardón que este Premio Eusko Ikaskunt za-
Caja Laboral de Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales otorgado por 
un jurado compuesto por los rectores de las siete universidades de Euskal 
Herria, o sus representantes, junto al Presidente de Eusko Ikaskunt za promo-
tor del premio y el representante de Caja Laboral, patrocinador del mismo. 
Vaya mi sincero agradecimiento hacia ellos, máxime cuando no me resulta 
difícil ver otras personas que podrían estar en mi lugar el día de hoy, al menos 
con tanto mérito que yo.
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 Epaimahaiak hiru ezaugarri nabarmendu ditu niri saria emateko orduan: 
“ikerketan eta irakaskunt zan egindako bide luzea, gehienbat Deustun gara-
tua”, “komunikabideen bitartez etengabe egindako zabalkunde lana” eta “bizi-
kidet zako balioetan hezten eta bakearen kultura sort zen egindako ahalegina”. 
Hiru alor horiek iruzkindu nahi ditut gaur hemen, lehenengo biak labur-labur 
eta luzeago hirugarrena.
 El Jurado resalta tres aspectos a la hora de concederme el premio: la 
“larga trayectoria investigadora y docente, desarrollada fundamentalmente en 
la Universidad de Deusto”, la “permanente labor divulgativa a través de los 
medios de comunicación” y haber “tratado siempre de educar en valores de 
convivencia y en la generación de una cultura de la paz”. Quiero glosar hoy aquí 
muy rápidamente los dos primeros aspectos y con más extensión el tercero
 Irungo Institutuko garaia gogoratuz, nola ahaztu Aldapetako Gizarte Laneko 
Eskolan emandako urteak! Baina egia da Deustuko Unibert sitatean eman 
dudala denbora gehiena irakasten eta bertan egin ditudala nire ikerlanik 
gehienak ere. Inoiz ezingo diot Deustuko Unibert sitateari hau behar bezainbeste 
eskertu. Dena den nire ikerketa lan gehienak taldean eginak direla azpimarratu 
behar dut, hortaz, bidezkoa da sari hau nire taldekideekin banat zea.
 Aun sin olvidar mi paso por el Instituto de Irún y, ¡cómo olvidar!, mis largo 
años en la Escuela de Trabajo Social de Aldapeta, ciertamente es en la 
Universidad de Deusto donde más tiempo he sido docente y donde he llevado 
a cabo la mayor parte de mis investigaciones. Nunca seré suficientemente 
agradecido con la Universidad de Deusto. Pero quiero significar que la inmensa 
mayoría de mis investigaciones se han realizado en equipo luego, en toda 
justicia, este Premio debo compartirlo con ellos.
 Oso garrant zit sua da zient zialarion lana komunikabideen bitartez gizarteari 
zabalt zea. Parte hartu dudan komunikabide guztiak aipat zea ezinezkoa da. 
Baina, “Diario Vasco” eta “Correo”, aipatu nahi ditut, hainbeste urtetan, erres-
petuz eta zehaztasunez, nire irit zi pert sonalak hedatu dituztenak, nahiz eta 
kasu bat zuetan Vocentoren ildo editorialarekin bat ez etorri. Ezin ahaztu, EITB, 
nahiz eta bat zuetan kritikoa izan naizen haren programazioaren zenbait kontu-
rekin. Beste hedabide asko aipatu beharko nituzke, baina zerrenda oso luzea 
izango lit zateke eta, ziur aski, injustua, baten bat ahaztu egingo nukeelako. 
Eskerrik asko denei.
 Me parece obvia la importancia de la divulgación de la labor de los cientí-
ficos a través de los medios de comunicación social. Es imposible que cite a 
todos los medios en los que he participado.
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 Pero quiero nombrar a El Diario Vasco y a El Correo, que han acogido, 
durante tantos años, con respeto y rigor, mis opciones personales, no siem-
pre coincidentes con la línea editorial de Vocento. También a EITB pese a que, 
a veces, he sido crítico con algunos aspectos de su programación. Debiera 
citar a muchos más medios pero la lista sería muy larga y, seguro que injusta, 
por algún olvido o despiste. Gracias a todos.
 Orain, luzeago hit z egin nahi dut gizarteko bizikidet zaren gaiaz, sari hau 
emateko orduan epaimahaiak aipatutako hirugarren ezaugarriaz, alegia.
 Ahora quiero detenerme, más prolongadamente, en el tema de la convi-
vencia en la sociedad, tercer aspecto de los mencionados por el jurado al 
concederme este Premio.
 Recuerdo, siendo niño, debía ser en los finales de los años cuarenta o 
comienzos de los cincuenta, que en Urbasa nos tumbábamos al suelo para, 
sujetándonos por atrás los pies, asomarnos al Balcón de Pilatos. Debió ser en 
alguna de aquellas visitas cuando mi padre me dijo que en la guerra arroja-
ban, no sé quienes a quienes, a punta de bayoneta por el Balcón. Alguien, 
antes del despeñamiento, debió decir que, como cristiano que era, quería 
reconciliarse con sus ejecutores antes de morir, de tal suerte que dándole un 
último abrazo… mortal consiguió que ambos cayeran al precipicio. Nunca he 
sabido si esto es cierto o no. Tampoco lo he investigado pero, ha sido cierto 
para mi, tanto que tantos años después se me aparece como una de las 
vivencias que más han marcado toda mi vida.
 Quizás nazca de ahí que siempre haya sostenido el diálogo inteligente no 
solamente entre diferentes, (hacerlo con los que piensan como uno mismo no 
es dialogo sino monólogo a dos) sino también entre victimarios y víctimas, 
entre perdedores y ganadores, entre “nosotros” y los “otros”. Sin angelismos 
pero buscando siempre la convivencia y sin renunciar a la reconciliación entre 
personas.
 Centrándonos hoy, en nuestra sociedad, hay una cuestión ineludible, de 
entrada: la delimitación de las víctimas y de los victimarios en Euskadi. No soy 
el único en pensar que en Euskadi hay cuatro ámbitos distintos desde donde 
cabe hablar de victimarios y de victimas. El propiciado por el terrorismo de ETA 
y las víctimas de su terror; el de los GAL, el Batallón Vasco-Español etc., con 
sus propias víctimas; los que han sido objeto de malos tratos y torturas y, en 
algunos casos, con consecuencia de muerte y, en cuarto lugar, las víctimas 
del franquismo, sobretodo ya la guerra civil terminada.
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 Las cuatro situaciones son diferentes pero tienen un elemento común: 
hay victimarios y hay víctimas. Pero ciertamente la más urgente es la primera 
situación.
 La violencia de ETA es el mayor problema para nuestra sociedad pues 
conlleva que haya del orden de 42.000 personas amenazadas de las que 
algunas han de vivir escoltadas. ETA y su mundo legitiman su violencia en la 
existencia de un problema político no resuelto como si no hubiera, en otros 
sitios, problemas políticos no resueltos, similares al vasco, sin que tengan 
que soportar la losa del terrorismo. ETA es básicamente una organización 
totalitaria de la que la violencia es su moneda de cambio. Precisamente esto 
es lo que dificulta enormemente su desaparición. Máxime cuando todavía hay 
personas que adoctrinan a los menores en la legitimación de ETA. No hay 
duda posible: el objetivo primero hoy es terminar con ETA y liberar a miles de 
personas de la situación de angustia y persecución que padecen. Es lo más 
urgente y lo prioritario.
 En segundo lugar, aunque mucho menos en número, no es aceptable que 
se mire a otro lado, de forma sistemática, cuando se habla de malos tratos y 
torturas. Toda persona, también un terrorista, sigue siendo una persona 
humana y, como tal, sujeto de derechos inalienables. Los que tenemos edad 
avanzada recordamos aquel libro que editó Masperó en los años 70 sobre la 
tortura en el País Vasco, plagado de inexactitudes cuando no de puras inven-
ciones. Pero sabemos también, porque leemos informes independientes, 
internacionalmente reconocidos, y porque nos fiamos de lo que nos dicen 
algunas personas, que los malos tratos y la tortura no están erradicados entre 
nosotros. Además hay sentencias firmes condenatorias en razón de personas 
que murieron, detenidas, a manos de las Fuerzas de Seguridad. Algunas ape-
nas a un centenar de metros de donde estamos ahora.
 El tercer ámbito, el de los GAL es el menos urgente (ya no existen los vic-
timarios) y también el que afecta, en la actualidad, a menos personas. Pero 
aunque hubiera una sola víctima sin el reconocimiento debido ya sería dema-
siado. Además tiene una gravedad inusitada pues estamos hablando de terro-
rismo de Estado. De ahí que, en algunos supuestos, se correlacionan con los 
del ámbito anterior.
 En fin, el cuarto ámbito es el más numeroso y en el que hay más víctimas 
no reconocidas. Incluso de muchas no se sabe ni donde están enterradas. El 
hecho de que los victimarios ya no existan desde que falleció el Dictador quita 
urgencia al tema en el sentido de que ya no habrá más víctimas de esos victi-
marios, pero abochorna saber que,
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[...] en Navarra, por ejemplo, donde triunfó el golpe militar, de las 2.857 víctimas 
que ocasionó la represión franquista sólo 1.640 figuran inscritas en los juzgados 
(el 57%)1.
 Victimas relegadas al silencio desde hace más de 70 años.
 Hace tres años en una ponencia en el Instituto Internacional de Sociología 
Jurídica de Oñati, hablando de estas cosas, traje a colación un artículo de 
prensa del historiador Anthony Beevor que bajo el significativo título de 
“España debe levantar el manto de silencio” decía cosas como estas:
 Después de que Franco muriese en 1975, el mundo entero admiró el paso de 
España a una monarquía constitucional y a la democracia. Pero el proceso requirió 
que se llegase a lo que después se llamaría el pacto de olvido. Ningún general o 
torturador fue sometido a juicio. Ninguna comisión de la verdad analizó el pasado 
de España. (…) Lo que España necesita ahora es un pacto de recuerdo, no de 
olvido, pero debe enfocar la memoria de un modo que evite los fantasmas propa-
gandísticos del pasado que se alimentan a sí mismos; que reconozca libremente 
las peligrosas consecuencias de negarse a transigir. Los españoles tienen muchas 
y grandes virtudes, especialmente la generosidad, la imaginación, el sentido del 
humor, el valor, el orgullo y la determinación. Pero no suelen distinguirse por inten-
tar comprender el punto de vista del adversario. Es un vicio infravalorado. La trage-
dia de la Guerra Civil es sin duda el recordatorio más fuerte del peligro de 
despreciarlo2.
 Hago mías sus palabras.
 Después he leído el libro de Giles Tremlett España ante sus fantasmas. Un 
recorrido por un país en transición cuyo capítulo 3º lleva este título que lo dice 
todo: “Amnistía y Amnesia. El pacto de olvido”3. Comprenderán que haya 
dicho últimamente en diversos foros y artículos de prensa que la gestión de 
las víctimas en la transición política española no sea precisamente un modelo 
a seguir. Y no me sirve que me digan que el final de ETA no es equiparable al 
final del franquismo. Nunca hay dos situaciones totalmente equiparables. Por 
ejemplo, en el caso de ETA no hay dos bandos enfrentados, como en la guerra 
1. Antoni Segura: “Represion, Víctimas y Desaparecidos” El País. 06/11/08.
2. El País, 25 de Junio de 2006.
3. Madrid, Siglo XXI, 2006. Aunque no falten los que hablen de pacto de recuerdo. Recuerdo 
de lo sucedido cuarenta años antes que les llevó, en la transición, al olvido voluntario para no 
mutilar el futuro posible. (Así lo señala Javier Cercas en “Anatomía de un instante”, Modadori, 
Madrid, 1009, ver paginas 108-110, 181). Quizás el año 1975 era la mejor solución. En la actua-
lidad se me antoja insostenible.
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civil, pero hay algo perfectamente trasladable: la necesidad de entender el 
punto de vista del adversario, lo que no quiere decir aceptarlo, por supuesto. 
De ahí que, hoy, aquí, esté hablando, exclusivamente, de convivencia y recon-
ciliación entre personas, no entre proyectos políticos.
 Sabemos que es difícil ponerse en el lugar del otro, abrirse a “su” razón, 
a “su” vida, a “sus” pasiones, que se nos aparecen como una “sin” razón 
total. Ciertamente, pero la compasión nace de esa posibilidad de entrar en las 
pasiones del otro. Así mismo, la compasión, “padecer-con” es el mayor antí-
doto del odio, matriz nutricia del fanatismo con el cual nada es posible. De ahí 
que la convivencia y más aún la reconciliación entre victimarios y víctimas es 
clave para la gobernanza y la mera convivencia en países, como el nuestro, 
tantos años en conflicto.
 Yo también creo, con Beevor, que intentar comprender el punto de vista 
del otro, máxime si es adversario, es un “vicio infravalorado” y a los que, 
voluntaria y conscientemente hemos intentado superar ese “vicio” se nos ha 
tachado, como poco, de equidistantes. Y, no serán pocos, los que tras leer 
estas líneas, me volverán a acusar de lo mismo.
 Nunca hay que olvidar. Paul Ricoeur en su libro La memoire, l'histoire, 
l'oublie, habla de dos formas básicas de olvido, el “olvido por ocultamiento”, 
por borrado de las trazas de la memoria y el “olvido de reserva”, el olvido 
reversible4. El olvido por borrado de las trazas de la memoria puede tener dos 
formas: la amnesia, tanto involuntaria como voluntaria, por un lado y la amnis-
tía por el otro. Estas formas de olvido, la amnesia voluntaria (en la transición 
y tantos años ya en Euskadi) como la involuntaria (por los que, a pesar de lo 
que vivimos, logran no ver), así como la amnistía (en el caso de ETA precisa-
mente) ya se han aplicado entre nosotros. El resultado está a la vista.
 Pero nos falta abordar el olvido reversible, el imposible olvido de lo inolvi-
dable. Lo que aflora a poco que se escrute, los dramas que se alojan en la 
recámara de la memoria y que, ningún pensamiento, por mucho tiempo que 
pase, podrá borrar. Tampoco las amnesias. Ni la amnistía. Es la estela de las 
4. Sigo muy libremente a Paul Ricoeur a partir de la tercera parte de su libro y en el Epílogo. 
(Editions du Seuil, Col. Point s, Paris, 2000). M extendí algo más en este punto en mi texto “Las 
víctimas en el proceso de paz” en el Curso de “La Sociología Jurídica al Servicio de los Derechos 
Humanos en los Procesos de Paz” que se celebró en el Instituto Internacional de Sociología 
Jurídica de Oñati del 3 al 6 de julio de 2006. Creo recordar que se recogieron todas las interven-
ciones en un CD.
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Euménides de Esquilo que actualiza Jonathan Littell en su extraordinaria 
novela Les bienveillantes5.
 Pues bien, estimo que Euskadi necesita, ya, revisar su historia, levantar el 
velo de los silencios sobre todas las victimas. Necesitamos conocer la ver-
dad. Toda la verdad. Euskadi necesita un enorme ejercicio de verdad y humil-
dad. Necesitamos no uno sino ciento y un estudios donde desempolvar tanta 
miseria, tanto olvido, tanto odio, tanto fanatismo. Necesitamos escuchar más 
relatos, muchos relatos de tanta gente que ha sufrido tanto. Necesitamos 
avanzar en organismos, de diferente sensibilidad política, que busquen la ver-
dad y la reconciliación. Una reconciliación basada en los valores básicos del 
respeto a los derechos humanos de todas las personas y al reconocimiento 
del daño causado por parte de los victimarios a sus víctimas.
 No partimos de cero. Además de la Dirección de atención a las Víctimas 
del Gobierno Vasco, de numerosos organismos privados o semipúblicos, de 
los que quiero citar a “Gesto por la Paz” traigo, como ejemplo recientísimo, un 
texto del profesor Francisco Et xeberria con el que cierra su aportación a un 
libro colectivo, bajo el título de Exhumando fosas, recuperando dignidades. 
Dice así:
[...] somos conscientes de que se ha iniciado una etapa de recuperación de la 
memoria que se incorpora a la actualidad como un valor democrático que trata de 
reparar la injusticia histórica a aquellas generaciones, una deuda que debemos 
saldar desde la actual sociedad más solidaria y más sensible con la vigencia de 
los derechos humanos6.
 Pero queda muchísimo por hacer.
 Pienso que Eusko Ikaskunt za puede continuar y coordinar este empeño 
con la labor académica de las universidades, las vascas en primer lugar, sí, 
pero las españolas y extranjeras también, y el sostén financiero de las institu-
ciones públicas y privadas. No podemos dejar a nuestros nietos y bisnietos 
las secuelas de una sociedad enfrentada por no haber tenido, nosotros, el 
coraje de afrontar la verdad y dar pasos para la reconciliación.
 Se ha levantado muy tarde el velo de las victimas de ETA. Las hemos olvi-
dado en los años de plomo cuando había casi cien asesinados al año y se 
5. En Gallimard, Paris 2006, En castellano, Las benévolas RBA edit. Barcelona 2007.
6. En el colectivo, editado por Antoni Segura, Andreu Mayago, Queralt Solé, Fosses comunes 
i simbología franquista (edición bilingüe en catalán y español). Ver, en castellano la página 260.
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enterraba a las víctimas con sordina. Porque esas víctimas eran, básica-
mente, guardias civiles, policías nacionales, miembros del Ejercito, ert zainas 
y empresarios. Pero si solamente se levantara ese velo, el de esas solas víc-
timas, cual boomerang, puede volverse contra ellas. Hay signos recientes de 
que, afortunadamente, no será así.
 Necesitamos más humanidad en nuestras relaciones. Nunca hay que olvi-
dar, ya lo he dicho, pero hay que intentar abrirse a la amnistía del corazón, 
incluso al perdón que puede llevar a la reconciliación o, como poco, a la con-
vivencia. Si ustedes se preguntan cómo es posible que convivan en el mismo 
pueblo, en el mismo barrio y hasta en el mismo inmueble, victimarios y vícti-
mas les diría que pregunten a los que vivieron la posguerra. Les podrán contar 
más de una historia7.
 Ricoeur introduce, en las últimas páginas del ya citado libro, el concepto 
de perdón citando la expresión bíblica del Cantar de los Cantares: “el amor es 
tan fuerte como la muerte” para concluir que, entonces, “el olvido de reserva 
puede ser tan fuerte como el olvido por ocultamiento” (página 656).
 Sí, el perdón nos introduce en otra dimensión. El cristiano, leyendo los 
evangelios, encontrará frases interpeladoras como esta:
[...] si queréis a los que os quieren, ¡vaya generosidad! También los descreídos 
quieren a quien los quiere. Y si hacéis el bien a quien os hace el bien, ¡vaya gene-
rosidad! También los descreídos lo hacen. (Lc 6/ 32-33).
 Las carnes se nos revuelven cuando, leyendo estas frases, las concreta-
mos con nombres y apellidos. Particularmente en las víctimas a quienes, ¡por 
Dios!, no se les pida que sean héroes por partida doble.
 En todo caso, en ningún lugar está escrito que ser cristiano sea cosa fácil. 
Ya Gandhi dijo que “cuando leo el Evangelio me siento cristiano; pero cuando 
veo a los cristianos me doy cuenta de que ellos no viven según el Evangelio”, 
el mismo Gandhi que sostenía que “nunca es bueno el amor a los otros, 
cuando es exclusivo y con excepciones. Yo no puedo amar a los hindúes o a 
los musulmanes y odiar a los ingleses”, añadía. Sí, la radicalidad no es sola-
mente cosa de los violentos. Y a estas alturas de mi vida ya no me basta con 
oír que la política se mueve en otros parámetros.
7. O, lean el libro de Bernardo At xaga Soinujolearen semea. Edit. Pamiela 2003. En castella-
no, El hijo del acordeonista Alfaguara, 2003. A los que hemos vivido la posguerra en la Gipuzkoa 
profunda nos cuesta leerla desde una imposible distancia. 
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 No me vale porque vale la pena recordar el cierre del alegato de Nelson 
Mandela ante la Suprema Corte de su país el año 1964.
 Durante toda mi vida me he dedicado a esta lucha del pueblo africano. He 
peleado contra la dominación blanca, y he peleado contra la dominación negra. He 
buscado el ideal de una sociedad libre y democrática, en la que todas las perso-
nas vivan juntas en armonía e igualdad de oportunidades. Es un ideal que espero 
poder vivir para ver realizado. Pero si es necesario, es un ideal por el cual estoy 
preparado para morir.
 Le esperaban 27 años de cárcel antes de lograr la abolición del 
apartheid.
 Quiero añadir dos testimonios antes de ir cerrando estas páginas. Javier 
Rojo, actual presidente del Senado, dice a Natividad Rodriguez, esposa de 
Fernando Buesa, poco después de que su marido hubiera sido asesinado por 
ETA:
Nati, no sabes el odio que tengo, el rencor que tengo, la rabia y el odio que 
tengo dentro de mí contra estos por lo que nos han hecho.
 Se comprende, pero le responde Natividad:
Javier te estás equivocando, el odio no te perjudica más que a ti, no te con-
duce a ninguna solución, y hará que te equivoques en tus decisiones, tenemos 
que trabajar para que no haya más muertos, que sería lo que Fernando hubiera 
querido y, sobretodo, que no hagamos lo que ellos quieren que hagamos, que es 
violentar y romper a una sociedad8.
 El otro testimonio lo traslado de una noticia que archivé. Está tomado de 
El Diario Vasco. Dice así:
Pat Magee mató al padre de Jo Berry cuando en 1984 colocó una bomba 
durante la conferencia del partido conservador británico en un hotel de Brighton. 
Magee fue condenado a cadena perpetua en 1986 y liberado en 1999 gracias a 
los acuerdos de paz en Irlanda del Norte. Mientras tanto, Berry había iniciado un 
largo viaje para comprender por qué murió su padre. Ambos se vieron por primera 
vez en 2000 y pusieron en marcha la organización “Construyendo puentes para la 
paz”. Están en San Sebastián, donde participarán hoy en una jornada sobre no 
8. María Antonia Iglesias. “Memoria de Euskadi”. Edit. Aguilar. Madrid 2009, página 796. 
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violencia activa que se celebra en el Palacio de Miramar organizada por “Bidea 
Helburu”9.
 Voy a terminar leyendo el párrafo (con unos añadidos) con el que cerré mi 
aportación a la Ponencia de Víctimas del Terrorismo en el Parlamento Vasco el 
27 de Noviembre de 2003.
El terrorismo lo contamina todo. El corazón y la razón. Hay dos tentaciones no 
sé cual peor. Una es la de no querer saber nada de nada. Otra querer saber sola-
mente lo que conforta las convicciones y posiciones personales. Pero no se me 
haga decir lo que no digo. Víctimas y verdugos no son lo mismo, evidentemente. 
La sociedad no puede dispensar el mismo trato a los que son víctimas de terro-
rismo que a los terroristas. Los primeros tienen derecho al reconocimiento y apoyo 
social en todos los órdenes. Los segundos, una vez detenidos, deben saldar sus 
deudas, en la forma que decida la justicia. Pero todos son personas humanas, 
víctimas y terroristas. La única respuesta correcta está en el imperio del estado de 
derecho y en el escrupuloso respeto, siempre y en todas las circunstancias, de los 
derechos inviolables de la persona humana. Conviene recordar con la historiadora 
Lynn Hunt que “los DDHH precisan de tres cualidades entrelazadas. Los derechos 
deben ser naturales (inherentes a los seres humanos), iguales (los mismos para 
todos) y universales (válidos en todas partes)”10.
 El Rector de la UCA de El Salvador, tras el asesinato de Ellacuria, de otros 
jesuitas y trabajadores de la universidad, hace 20 años, propuso la Verdad, la 
Justicia y el Perdón, como el camino para la reconciliación. Un grupo de exper-
tos del Consejo Mundial de las Iglesias, reunidos en Ginebra en febrero de 
este año 2009, hicieron suya la propuesta a la que no me queda sino adhe-
rirme, pensando en la reconciliación en Euskadi, aunque yo añado el recono-
ciendo por parte de los victimarios del daño causado a sus víctimas. Sin 
excepciones.
 Termino. Sin más dilaciones tengamos ya el coraje intelectual para buscar 
siempre la verdad, admitir que la verdad encontrada será a todas luces incom-
pleta y que requiere la confrontación con la verdad que otros, especialmente 
si están en posiciones distintas a las propias, hayan podido encontrar. Y 
siempre un poco de humanidad, mucha humanidad.
 Eskerrik asko.
9. El Diario Vasco, 4 de noviembre de 2006.
10. En La invención de los derechos humanos. Tusquest editores / Tiempo de memoria, 
Barcelona 2009, página 18.
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TXOMIN GARCÍA jn.
Euskadiko Kut xaren Lehendakaria
Presidente de Euskadiko Kut xa – Caja Laboral
 Arrat salde on, Hezkunt za, Unibert sitate eta Ikerketa Sailburua, Eusko 
Ikaskunt zako Lehendakaria, Agintariak, epaimahai-kideak, Eusko Ikaskunt zako 
kideak eta Euskadiko Kut xako lankideak.
 Ongi etorri berezia eman nahi diet Javier Elzori, horren senideei eta 
lagunei.
 Hemen bildu zareten guztioi, eskerrik beroena, 2009ko Eusko Ikaskunt za 
– Euskadiko Kut xa Saria Javier Elzo Imazi emateko ekitaldian parte hart zea-
gatik.
 Arrat salde on, denoi.
 Ekitaldi honetan, Javier Elzoren lanari eta ibilbide profesionalari buruzko 
aipamen asko egin dira, jarduera trinkoa eta bikaina garatu baitu.
 Esaldi batez Elzo irakaslea zehaztu beharko banu, honako esaldi hau era-
biliko nuke: Javier Elzo, humanista da.
 Baieztapen horrek Javier Elzoren irakasle–, ikert zaile– eta dibulgait zaile-
curriculum emankorra ez ezik, bere cosmos intelektuala, soziala, zientifikoa, 
irakaskuntzakoa, literarioa ere bilt zen du, are gehiago baita politikoa eta 
pert sonala ere.
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 Javier Elzo es un gran humanista por muy diferentes motivos. En primer 
lugar, porque el ser humano y su comportamiento han sido el eje central de 
sus múltiples investigaciones. Pero no sólo en su individualidad, sino que 
como buen sociólogo, se ha preocupado y ocupado de los colectivos, en toda 
su dimensión. En la clave, que tan bien expresaba el poeta inglés John Donne:
 Ningún hombre es una isla, algo completo en sí mismo; todo hombre es un 
fragmento del continente, una parte de un conjunto.
 El particular microscopio sociológico de Javier Elzo ha estudiado, diseccio-
nado y analizado los comportamientos de los colectivos y los diferentes 
aspectos que del sentir compartido surgen, compiten y se derivan: las tenden-
cias, los valores, las creencias, las preocupaciones, las actitudes,… en defi-
nitiva una visión de la condición humana como parte colectiva.
 Así los jóvenes muy frecuentemente, las religiones, los valores, las dro-
gas, la violencia, la familia, la sociedad vasca, la paz... han sido objeto y a su 
vez material de su estudio.
 Este interés por lo humano en su dimensión social y relacional lo ha cen-
trado en su análisis de lo cercano, de lo cotidiano, de lo más próximo. Y esto 
ha supuesto su gran contribución a la sociedad vasca muy especialmente, 
que ha tenido el lujo de contar con el estudio riguroso, y el análisis comprome-
tido y compartido de su trabajo.
 Pero sobre todo cabe hacer hincapié en el verdadero sentido de la visión 
humanista de Javier Elzo. El ser humano no sólo ha sido objeto de su estudio, 
sino su objetivo final. Ya que su trabajo ha perseguido contribuir a humanizar 
la sociedad.
 Así el valor de su aportación, más allá del conocimiento que se deriva de 
cada uno de sus estudios ha adquirido su mayor sentido y trascendencia por-
que ha ayudado a comprender muchos de los comportamientos y fenómenos 
actuales.
 Y porque consiguientemente de sus lúcidos análisis se han derivado 
muchas claves para avanzar, para mejorar, en definitiva para crear una socie-
dad más justa.
 No ha sido casual esta trascendencia de su conocimiento, tras ello ha 
vibrado la postura proactiva y el afán de un hombre comprometido con su 
entorno, que se ha involucrado para que más allá de aportar el conocimiento 
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aséptico surgido de la investigación, éste se convierta en materia útil para la 
mejora de la sociedad, para contribuir a erradicar muchos de sus 
problemas.
 Al fin y al cabo, si giramos una mirada a nuestro alrededor, parece que tene-
mos mucho conocimiento pero poca sabiduría, a tenor de los múltiples proble-
mas e injusticias atollados en nuestro mundo.
 Humanista coherente y comprometido, ha denunciado: la injusticia, la 
alienación, la violencia, la imposición, la ausencia de valores… etc. Tanto 
por medio de sus estudios, como con su propia actitud vital: con sus opi-
niones, artículos, libros, conferencias y entrevistas llenas de pasión y 
brillantez.
 Su compromiso le ha llevado a combatir la manipulación, las lecturas 
ideologizadas de las cosas y las opiniones viciadas.
 Podemos concluir que la vida y obra de Javier están ligadas por un hilo 
conductor constante y coherente: donde lo que estudia, lo trasciende y lo que 
vive, lo estudia.
 Comprometido, valiente, sin zafarse de manifestar sus opiniones, de dar 
voz a sus estudios y sus análisis siempre con rigor y respeto, y abierto al diá-
logo. Hay que saber que Javier Elzo es un gran conversador.
 Fruto de su compromiso social, ha realizado y sigue manteniendo un gran 
esfuerzo por dar visibilidad y compartir sus conocimientos. Esta es sin duda 
otra de las características más singulares de su trayectoria profesional. La 
gran tarea divulgativa ejercida no sólo por la consecuente publicación de sus 
investigaciones, sino por la intensa actividad desarrollada en conferencias, 
seminarios, comités científicos y artículos de prensa con que nos sigue obse-
quiando. Tarea no sólo a destacar, sino a agradecer, en cuanto a la impor-
tante contribución que, ha supuesto para todos.
 Este calificativo de humanista resulta igualmente válido en lo que res-
pecta a la vida más personal de Javier Elzo.
 Seguro que compartiendo el pensamiento de que “la vida sin arte, no 
sería vida, sería un error”. Elzo es un gran admirador del arte, la belleza, de 
todo aquello que el ser humano es capaz de hacer por el profundo y necesario 
deseo de crear. Y esperando no pecar de indiscreto, voy a referirme tan sólo a 
una de sus aficiones.
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 Todos los que conocen a Javier Elzo saben de su pasión por la música y 
de su impresionante cultura musical. Su ilusión debe ser encontrarse con una 
batuta enfrente de una orquesta. Todo debe considerarse aún posible.
 Haciendo un símil con el lenguaje musical, cabría decir que el trabajo de 
Javier Elzo ha desentrañado muchas de las notas de ese coro de múltiples 
voces, a veces muy desafinadas, que constituyen nuestras sociedades. Y que 
ha pretendido, además, dotarnos de un diapasón con las medidas convenien-
tes, ordenadas en la debida proporción y dirección para poder participar en un 
coro armónico.
 Javier Elzo como recogía una crónica de la época colgó las botas por los 
libros. No lo hacía mal, y no sabemos hasta donde hubiera llegado en sus 
logros futbolísticos. Iribar fue su suplente en el Vasconia.
 Pero de lo que no queda duda es que su larga trayectoria profesional ha 
estado jalonada de muchos éxitos y reconocimientos a los que se suma este 
Premio Eusko Ikaskunt za-Caja Laboral de Humanidades, Cultura, Artes y 
Ciencias Sociales.
 Es una suerte para la sociedad vasca, haberle escuchado manifestar en 
una entrevista concedida con ocasión de este premio: 
 No pienso jubilarme del todo jamás. Espero morirme delante del ordenador. 
Tengo la suerte de que me gusta mi trabajo.
 Nosotros también nos alegramos de esa suerte, porque seguro lo vamos 
a compartir.
 Bukatzeko, esker onik zintzoena adierazi nahi diot Javier Elzori, egin duen 
bideagatik, bere lan dibulgatibo aberatsa partekatzeko aukera emateagatik 
eta bide horretan jarraitzeko asmoari tinko eusteagatik.
Zorionak eta eskerrik asko, Javier Elzo Imaz.
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ISABEL CELAÁ and.
Eusko Jaurlarit zaren Hezkunt za, Unibert sitate eta 
Ikerketa Sailburua
Consejera de Educación, Universidades e 
Investigación del Gobierno Vasco
 Eusko Ikaskunt za-ko Lehendakaria, Sariduna: Elzo Jauna, García jauna, 
Errektoreak, Errektoreordeak, jaun andreok, lagunok, arrat salde on.
 Pozten naiz, zuekin egoteaz. Oso gustura sentit zen naiz zuen artean. 
Eusko Ikaskunt za, maite izan dut, bizit za osoan zehar, eta Eusko Ikaskunt zaren 
lana, betidanik interesatu zait. Orduan, pozten naiz, bene-benetan, hemen 
egoteagatik.
 Gut xienetan egokit zen da protokoloaz areago, benetako zorionak eman 
eta desirat zea. Merezi duzu, gaurko saria, Javier. Merezi duzun bezala, gu 
denon miresmena eta esker ona. Miresmena, hain modu zint zoan zure bizit za 
tajatu duzulako. Baita ere, gurea bezalako gizarte anit z eta zetatian, zetakeria-
tik kanpo jokatu duzulako. Esker ona, gure gizartearen ezagueran, lagundu 
gaituzulako. Zuri esker, euskaldunok, hobeto ezagut zen dugu geure baita.
 Quiero empezar agradeciéndote, la mención, la descripción que has hecho 
de la lucidez de Natividad Rodríguez. Yo conocí muy bien a Fernando. Lo 
conocí en el gobierno, y lo conocí en el parlamento. Era un hombre libre, de 
libre pensamiento, de libre decisión, de libre circulación. Y cuando murió, 
empezamos a decir, y esto enseguida nos lo corrigió apenas con el dolor con-
tenido su viuda, Natividad, que dijo: No ha muerto, le han quitado la vida. Es 
muy importante, efectivamente, utilizar de manera consonante el lenguaje. Y 
yo creo que tú lo haces. Yo creo que tú tienes una personalidad contagiosa, 
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transversal, decimos ahora en educación. Tus opiniones son siempre, decisi-
vas, severas, firmes, acordes con tu forma de ser. Y eso es muy importante. 
Porque eso invita a entrar en la dialéctica, eso invita a compartir opinión. Y 
eso es interesante.
 Yo quiero felicitar a Javier Elzo, haciendo mención sobre todo, de ese 
carácter, de su carácter pluridisciplinar. El se ha metido, en casi todo lo opina-
ble, porque es un humanista. Es un hombre, renacentista. Se siente capaci-
tado y deseoso, abierto a opinar acerca de las cosas. Y eso tiene mucho 
interés. Tiene méritos suficientes y talento abierto para enfrentarse a la reali-
dad vasca, siempre plural y siempre compleja.
 Yo quiero además, saludar al profesor de la Universidad de Deusto. De 
nuestra querida Universidad de Deusto, donde yo también me formé, y conocí 
a Javier Elzo. Y por lo tanto, también quiero recordar que, realmente, yo creo 
que la Universidad de Deusto nos invitaba de alguna manera; favorecía un 
ambiente de pensamiento abierto, para, sobre todo, introducirnos en las 
aguas del Humanismo, sobre todo.
 Quiero también elogiar, a Javier Elzo investigador, un elogio que ya se ha 
hecho aquí, con mucho más talento y más acierto que el que yo ahora mismo 
voy a mostrar. Porque se han dicho tantas cosas y de manera tan preciosa 
que realmente, yo no voy a pretender emular nada. Una persona que como yo, 
se ha dedicado toda su vida, a la cultura, a la educación, al interés por los 
jóvenes, siempre nos ha parecido particularmente interesante, poder contar 
con algún estudio, con alguna realidad objetiva y objetivable, sobre la que 
poder verter opinión. Yo, ni sé las veces que al ir a entrevistas me han pregun-
tado: ¿Y qué opina usted del estudio que ha publicado Javier Elzo sobre tal y 
tal tema? Yo lo he agradecido. Y sobre todo, agradezco, esas conclusiones, 
es decir, esa claridad a la que se llega, en algunas de las conclusiones de sus 
estudios de investigación, que realmente pudieran parecer especiales para 
cualquiera, y sin embargo, Javier les ha incado el diente; hoy conocemos algu-
nas realidades desagradables, acerca de nuestros jóvenes más jóvenes, algu-
nas sintomatologías gracias a sus trabajos de investigación. Pero, sobre todo, 
acerca de algunas de las relaciones de nuestros jóvenes y de su pensamiento 
sobre la violencia. Lo cual, es tremendamente pertinente, para poder atender 
el fenómeno que sí, es una urgencia del país.
 Yo también sé que a Javier Elzo le gusta mucho la música. Le encanta. 
Pero es que yo creo que Javier es alguien a quien nada de este mundo le es 
ajeno. Y por lo tanto, a mí me parece que, precisamente, por eso, somos 
todos los que aquí estamos, sus amigos. Desde luego, ya se ha destacado 
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su carácter humanista, su inteligencia vivaz, y además, creo que se conden-
san en él todas las cualidades que ese humanismo renacentista, de alguna 
forma, forjaba. Yo creo, que es sabio, ya. Yo creo que se acerca a la sabidu-
ría, bastante, sí, Javier. Es indulgente, es impaciente, es humilde, es narci-
sista, es honesto, y posee además sentido del humor. Ese Javier Elzo 
investigador, profesor, escritor, pensador, yo creo que conforma precisa-
mente, conforma en todas esas cualidades, esa personalidad que admira-
mos en nuestro querido amigo. Y yo creo que por eso, Eusko Ikaskunt za, el 
jurado, ha elegido bien, al galardonado. Es un premio, bien dado, muy bien 
concedido.
 Existen desde luego, muchas variables que provocan la actual situación 
de crisis tanto en lo económico como en lo político, ahora mismo; incluso en 
el ámbito de la ética ciudadana. Y esta crisis se hace más acuciante, esta 
crisis, precisamente hace mucho más acuciante e imperiosa la necesidad de 
contar con un humanismo, con algo, que ponga, que siga poniendo a la per-
sona en el centro del universo. Necesitamos, urgentemente, la formulación de 
este nuevo humanismo.
 Además Javier Elzo, es una persona de síntesis. Y posee una sabiduría, 
ésa que decimos a la que se está acercando, labrada durante muchos años 
de estudio y de análisis. Es un hombre con fuertes convicciones, como lo aca-
bamos de ver, éticas, y ello le proporciona precisamente la autoridad moral 
precisa para poder interpelar a nuestra sociedad.
 No es ningún privilegio para mí, pero desde luego, es un deber, que yo 
aquí pretenda convocar, o invocar al humanista Elzo, para que siga, precisa-
mente profundizando en el camino de la reconciliación de todos. Para que 
trascienda sus creencias personales, ahora que va a tener un poquito más de 
tiempo, y formule en clave democrática, los valores que nuestra sociedad pre-
cisa. La sociedad vasca, es objeto de demasiados desencuentros. Ojala, no 
lleguemos a la Waste Land, que describía T. S. Eliot, o a aquella soledad que 
describía también James Joyce, a través de su personaje, Leopold Bloom, 
ojalá no lleguemos, pero para no llegar, necesitamos una terapia de choque. 
Necesitamos, no solamente de hombres sabios justos y libres como Javier 
Elzo, sino necesitamos atrevernos. Necesitamos llevar también el huma-
nismo, a todos los ámbitos de nuestra educación, de nuestra cultura, y efecti-
vamente, sin educación, sin arte, sin arquitectura, sin buena conversación, 
sin sociedad, no existiría la civilización. Por que la civilización es eso. Es un 
sentido, una consciencia; del tiempo y del espacio. Un saber que estamos 
aquí para algo. Es imperiosa la necesidad que sentimos de llevar a nuestras 
aulas la educación para la paz. Imperiosa. Y para eso necesitamos, no sola-
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mente una educación estrictamente desde las claves racionales, sino tam-
bién, con empatía hacia las victimas. Una educación emocional para la que 
seguro, Javier Elzo, nos va a ayudar mucho.
 Por lo tanto, necesitamos personas que nos digan su verdad y nos mues-
tren la virtud democrática a la que Habermas, se refiere.
 Bukat zera noa. Badakit Javier, barre algara zaratat su baten jabea zarela. 
Zure algarak, barreak eragiten omen ditu. Pozezko barreak. Nik ez ditut, barre-
rik eta algararik eskatuko, bainan zure begietan ikusten dudan poza eta argia, 
gizarte osora heda dezazula eskat zen dizut.
 Zorionak, Javier. Eta mila esker, zaren bezalakoa zarelako.
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